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|問m主I~甲めにお{史L 、 f~ ，、。
カリントワ
のような
硬い生地を
11.)げるときは
ベーキング
ドー ナツや
小変粉。よ〈使うものなのに、
法舛H二無関心ではありませんカh
そこで:ぃ〈つカの1.iLt.il~拡を
集めてみました。
お台所lこIかれた小刻:iJのために、
ざっとご覧〈だき川
/J却まは湿気を嫌いまも
注意し、しっかりt封をして、
保管しましょう.
/J、支粉は上千に
Niいわけましょう。
強力粉(カメY-t)
tころはi珪げて下~い。
強いニオイのそばも
移り香がして困りますh
また虫がつきやすいもの
ですから置き場所には
ですから、山支の2Eい
ところや、温度0)¥:百ぃ
. 
? ?
?
??? ??
です。「イじ学ずる必」が資源を有効に利用し、ひとびとに、大地の恵みや、
装いの歓ぴをもたらしィ出産なすまいをつくるのです。いわば、化学l主
人間と自然との対話。住友化学はこの qヒ学ずる心」をもっとも大切に
じます。化学カえいつの世にも、人類の明日を、入聞社会の朱来をきり
パワ夕、ー や砂飴
なEを通草いれましょう。
入れ忘れるt正常に膨らまないで
水!!~~t.~空気カ'-}主に吹きだして
irtlが飛び散る危険カZありますL
はバン・ピサ九
ギョウザの皮など1:。
薄h粉(フラワー -
JずイオレットH.
中力粉(雪)はケー キ・
*，子・天ぷら・うEん
な!:'I:f!liうのに("J¥‘ています五
⑬資生堂ズ":;7)l-1と粧品
拓ねていくと信ピで日るからです。
。 住友化学-園調."'>兵庫m・・』野市ヒガュ，マル笥油例式.蛙
。 日清製粉
一一イ，

